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 ABSTAKSI 
Mohamad Zam Fredo,D1214054, Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan 
Berbeda Adat (Studi Kasus  Tentang Proses Komunikasi Antar Budaya Dalam Praktek 
Pernikahan Campuran Suku Melayu Palembang dan Jawa di Solo Raya) Program 
Study Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2016. 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat banyak orang memutuskan untuk 
marantau dan menetap di Soloraya, hal tersebut yang membuat pernikahan lintas adat tidak 
dapat dihindari karena adanya interaksi langsung yang terjadi antara suku Jawa dan suku 
pendatang khususnya suku Palembang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya pertukaran 
budaya yang terjadi dalam pernikahan berdeda suku antara suku Jawa dan suku Palembang di 
SoloRaya. Metode penelitian yang dipakai adalah kulitatif study kasus yang mengambil 4 
keluarga yang berada di dalam komunitas PKMSS (Paguyuban Keluarga Muda Sumatra 
Selatan). Sedangkan data diperoleh langsung melalui wawancara dengan teknik random 
sampling sehingga hasil yang diperoleh akurat tanpa ada sasaran yang di inginkan oleh 
penulis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber lainnya. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan berbeda suku antara 
suku Palembang dan Jawa hal yang sangat penting adalah adaptasi budaya harus dapat 
berjalan dengan baik,agar proses akulturasi dapat berjalan dengan baik. 
Saran dari penelitian ini adalah adanya dukungan antara orang terdekat dalam 
pernikahan campuran sangatlah berperan penting dalam proses adaptasi kebudayaan. 
Kata kunci : Pernikahan Campuran Jawa Dan Palembang, Proses Komunikasi  
  
 ABSTRACT 
Mohamad Zam Fredo, D1214054, Communication Between Cultures In Marriage 
Different Peoples (Case Study On Process Communication Between Cultures in Practice 
Marriage Mixed Palembang and Java in Solo Raya) Program Study of Communication 
Sciences Faculty of Social and Political Sciences of March Surakarta, 2016. 
Rapid economic growth makes people decide to wander and settled in Soloraya, that's 
what makes marriage inter-ethic can not be avoided because of their direct interaction that 
occurs between Javanese and ethnic immigrants Palembang particular tribe. 
This study aims to determine how the process of cultural exchange that happens in 
marriages between Javanese different tribe and tribe Palembang in Soloraya. The research 
method is qualitative case study that took 4 families residing in the community PKMSS 
(Paguyuban Keluarga Muda Sumatra Selatan). While the data obtained directly through 
interviews with random sampling techniques so that the results accurately without any goal 
desired by the author. While the secondary data obtained from books and other sources. 
The results of this study can be concluded that the different marriage between ethnic 
tribes and Java Palembang very important thing is the cultural adaptation should be able to 
walk properly, so that the process of acculturation can run well. 
Suggestions from this study is the lack of support among the closest in mixed 
marriages were very instrumental in the process of cultural adaptation. 
 
Keywords: Mixed Marriage Java and Palembang, the Communication Proces 
 
 
 
 
